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низмов (транспортеры, разматыватели, моталки и т.д). После установ-
ки мощного тиристорного преобразователя в замен существующего 
синхронного двигателя и генератора постоянного тока по результатам 
расчета коэффициент искажения синусоидальности напряжения будет 
равен  4,2% что соответствует нормально допустимому значению. 
Установка электропривода по системе ТП-Д позволит добиться 
высокого быстродействие, позволяющее качественно управлять двига-
телями постоянного тока, а также высокий КПД позволяет экономить 
электроэнергию. 
 
*** 
 
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 
ОБОРУДОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ 
А.В. Московец, аспирант ГП ММТП 
Массовое внедрение на ТП ГП ММТП микропроцессорных (МП) 
устройств защиты, автоматики, АСУ ТП и связи выдвинуло новые 
требования к заземляющим устройствам (ЗУ) электрооборудования. 
Конструкция ЗУ на ТП и приемниках должна отвечать не только тре-
бованиям безопасности обслуживания, но также требованиям электро-
магнитной совместимости (ЭМС) электрооборудования, значительно 
отличающегося по своим параметрам. С одной стороны, это установ-
ленное на ТП высокочувствительное электрооборудование защит, ав-
томатики, телемеханики, связи и АСУ ТП, с другой - портальные кра-
ны с разными системами управления приводов и типами защит прием-
ников. В ГП ММТП все электрооборудование ТП и электроприемни-
ков заземлено согласно ПУЭ. Заземляющее устройство выполнено в 
песчано-ракушечной почве и эксплуатируется при различных атмо-
сферных явлениях или условиях (отливах воды в море, в засушливое 
время года и при других природных явлениях) имеет разное (не устой-
чивое) сопротивление контура заземления. 
Дело усугубляется тем, что, в отличие от всех прочих заземляю-
щих проводников, проводники от вторичных обмоток измерительных 
трансформаторов заземляются в одной точке, а это способствует пере-
даче высокого потенциала на входы микропроцессорных устройств 
защиты, измерения и учета на ТП и электроприемниках. 
При замене устройств релейной защиты, автоматики, телемехани-
ки и связи на новые устройства, выполненные на микроэлектронной и 
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микропроцессорной базе и имеющие высокую чувствительность к им-
пульсным помехам, предусматриваются специальные мероприятия по 
снижению уровня импульсных помех, в том числе по усилению зазем-
ляющих устройств ТП и приемников. Для обеспечения надежной ра-
боты устройств защиты от перенапряжений от ЭМС необходимы оп-
ределенные конструктивные решения элементов ЗУ в зоне расположе-
ния защитных устройств, например вертикальные электроды и др. 
 
*** 
 
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 
ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В.В. Нестерович, доцент, к.т.н., ПГТУ, О.С. Савенко, ассистент ПГТУ 
Для прогнозирования величин искажений формы кривой напря-
жения в электрических сетях промышленных предприятий необходима 
информация о частотных характеристиках входных и взаимных сопро-
тивлений этих сетей на частотах высших гармонических составляю-
щих. В большинстве случаев эту информацию получают расчетным 
путем, принимая определенные допущения, которые сказываются на 
точности расчета. Кроме этого, необходимо учитывать также измене-
ние частотных характеристик этих сопротивлений в процессе работы 
электрической сети. Таким образом, можно выделить две задачи: 1) 
оценку нестабильности частотных характеристик в процессе работы 
сети; 2) оценку погрешностей расчета частотных характеристик.  
Нестабильность частотных характеристик может быть вызвана 
переключениями, вызывающими изменение конфигурации электриче-
ской сети, изменением мощности компенсирующих устройств при ре-
гулировании величины потребляемой реактивной мощности, измене-
нием мощности и режима работы электрических нагрузок, переключе-
нием РПН трансформаторов. 
Погрешность расчетного определения частотных характеристик 
входных и взаимных сопротивлений узлов электрической сети обу-
словлена погрешностью используемых математических моделей эле-
ментов электрической сети, неточностью задания параметров этих 
элементов, погрешностью используемых методов расчета. 
В связи с нестабильностью частотных характеристик в ряде слу-
чаев необходимо рассматривать входные и взаимные сопротивления 
электрических сетей как случайные величины, характеризующиеся 
определенными законами распределения. Нахождение этих законов 
